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RESUMEN 
 
 
El trabajo de grado consistió en la  aplicación de estrategias activas de enseñanza en 
ciencias naturales para el tema del  dogma central de la biología,  hacer una comparación 
entre ellas y seleccionar una que genere un mejor impacto entre los estudiantes del grado 
séptimo (7º) de la Institución Educativa José Antonio Aguilera, del municipio de San Pedro 
- Valle del Cauca (Colombia). Además de analizar la incidencia de factores diarios en que 
viven los estudiantes en el aprendizaje con estas estrategias. 
 
Las didácticas escogidas fueron el aprendizaje basado en problemas y la enseñanza para 
la comprensión. Como conclusión se puede decir que la segunda dió mejores resultados 
en la enseñanza del dogma central de la biología, teniendo poca incidencia externa a 
excepción de la familia, el uso de tecnologías y el lugar de residencia. 
 
Palabras clave: Educación, Estrategias activas, aprendizaje basado en problemas, 
enseñanza para la comprensión  
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ABSTRACT 
 
The work is summarized implement proactive strategies for teaching science to the issue 
of the central dogma of biology, making a comparison between them and selecting one 
that generates a greater impact among seventh graders (7 °) of School José Antonio 
Aguilera, the municipality of San Pedro - Valle del Cauca (Colombia). In addition to 
analyzing the impact of daily living factors students in learning with these strategies. The 
strategies chosen are problem based learning and teaching for understanding, in 
conclusion we can say that the latter gives better results in teaching the central dogma of 
biology, having little impact outside of the family except the use of technologies and place 
of residence. 
 
Keywords: Education, Strategies active, problem-based learning, teaching for 
understanding 
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 Introducción 
 
 
En los tiempos actuales, la enseñanza se ha convertido en un gran reto para los 
docentes, quienes deben competir con factores en los cuales los jóvenes de hoy en día 
conviven, como son: el choque cultural en el cual se encuentran inmersos (la cultura de su 
región, contra la globalización), la facilidad de conseguir la información para cumplir con 
sus tareas académicos, la poca practica de comprender los temas,  las pocas 
perspectivas hacia un futuro laboral definido, etc. han generado unas problemáticas a los 
docentes de ¿cómo incrementar el interés de los estudiantes hacia las diferentes áreas?, 
¿cómo despertar en ellos condiciones y habilidades apropiadas para un buen desarrollo 
de su futuro?. 
“El que aprende necesita comprender lo que hace, saber por qué lo hace (conciencia de 
las metas inmediatas aunque también las más o menos alejadas), conocer las razones 
que justifican la elección de las acciones seleccionadas para conseguir la meta (¿por qué 
se hace esto y no aquello?), comprender la organización de su desenvolvimiento (¿por 
qué se encadenan de esta manera los elementos que son o deben ser sucesivamente 
aprehendidos?), asegurar un nexo entre este desarrollo y su propio devenir.”1  
 
La metodología activa surgió en respuesta a estas necesidades que se están dando, y de 
ella se han originado diferentes estrategias las cuales tratan de acoplarse a las 
necesidades de las personas, su variabilidad da la opción de verificar cuál de ellas sería la 
más adecuada para la enseñanza de un tema especifico, en este caso el de la enseñanza 
del Dogma Central de la Biología. 
 
                                                 
 
1 NOT, L. (1983). Las Pedagogías del conocimiento. México: Fondo de Cultura Económica 
15 
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La enseñanza de las ciencias naturales, es un aprendizaje progresivo, cambiante, la cual 
exige una actualización constante en los conocimientos para compartir, obteniendo así  
herramientas para el desarrollo de problemáticas actualmente.  
Las anteriores situaciones muestran que se necesita una estrategia de enseñanza 
correspondiente con las necesidades del entorno, donde el estudiante tenga una mayor 
participación en la construcción de sus propios conocimientos de manera adecuada y útil. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Descripción del problema 
La educación en Colombia, se encuentra en  un proceso de renovación constante, 
tendiente a aumentar el nivel académico de la población, (MEN 2006), más estos cambios 
no van a la misma velocidad y exigencias presentes en la sociedad  actual (Informe 
DELORS 1996). Se puede resumir las causas de la problémica de la educación en los 
siguientes puntos: El no acoplamiento de los modelos de educación a la política nacional; 
la falta de organización por parte de los estamentos de educación nacional – 
departamental – municipal; Falta de trabajo en equipo de los docentes, orientados al 
manejo de una metodología adecuada para el aprendizaje de los estudiantes;  falta de 
motivación y/o rechazo de los estudiantes en el proceso de educación y por  último la 
desactualización de las metodologías de enseñanza aprendizaje por parte de los 
docentes de acuerdo a las necesidades de la sociedad actual y los avances tecnológicos. 
 
Dentro de lo descrito en el informe a la UNESCO de la comisión para la educación en el 
siglo XXI  (Informe DELORS 1996), la educación en los países latinoamericanos, presenta 
un retraso en cuanto al avance necesario para la sociedad, en especial porque no tomada 
en cuenta para el  fortalecimiento del modelo económico de los países, perdiendo el 
engranaje que debe de haber, para que la sociedad pueda mostrar resultados óptimos 
según el modelo establecido.  
 
“La enseñanza de las Ciencias Naturales en Colombia, en el último siglo se encuentra en 
un  proceso de cambio constante, tratando de estar al nivel del desarrollo de la sociedad 
actual, enfrentándose a problemas puntuales dentro del proceso educativo, hechos que 
son comunes en la mayoría de las instituciones educativas” (M.E.N., estándares básicos 
de competencias, doc. 3, pág. 8), dentro de la problemática de la enseñanza de las 
 18 
 
ciencias se pueden observar en el siguiente diagrama, donde se resumen  las situaciones 
más comunes planteadas en el informe DELORS (1996) 
 
DIAGRAMA 1. ÁRBOL DE SITUACIONES PROBLEMAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
NATURALES .  
 
De acuerdo a los resultados dados en las pruebas saber2, en el municipio de San Pedro, 
la educación se encuentra en un nivel bajo e inferior en el desarrollo de las áreas de 
matemáticas, ciencias naturales y español en comparación o igual al departamento, y la 
nación. 
 
                                                 
 
2
 Perfil educativo del municipio de San Pedro, indicadores básicos para el seguimiento de la educación en el 
departamento del valle del cauca, secretaria de educación del valle del cauca diciembre de 2011 
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Cuadro 1. Comparación promedio académico del municipio de San Pedro  frente al 
departamento y la nación, entre los años 2005 - 20103 
 
Gráfica 1, comparación resultados pruebas saber entre municipio de San Pedro, 
departamento y nación. 
 
 
Dentro de los factores externos se supone como resultado la baja comprensión de los 
estudiantes a las diferentes temáticas impartidas en ciencias naturales, dentro de ellas 
esta la poca disponibilidad de recursos educativos en el hogar, la mínima escolaridad de 
los padres. Los estudiantes no tienen las herramientas básicas para buscar la 
                                                 
 
3 SAN PEDRO, Perfil Educativo del municipio de (2011), Indicadores básicos para el seguimiento de la educación en el 
Departamento del Valle del Cauca,   Secretaria de Educación departamental del Valle del Cauca,   Diciembre.  
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información, además de no poder recurrir a personas cercanas como los padres, buscan 
sus respuestas en medios como son bibliotecas o internet, quedando muchos conceptos 
sin comprender. 
 
Una de las problemáticas más sencillas que se ven en un aula de clase es que el docente 
aunque tenga mucha información científica de gran importancia en su área del saber, no 
alcanza a detectar la comprensión en los alumnos de los temas vistos, generando muchas 
veces la desaprensión de los temas, siendo estos modificados o mal interpretados, 
generando un daño en el proceso educativo del estudiante4 
 
De lo anterior se puede suponer que algunas de las causas  de esta problemática son de 
orden estructural (falta de recursos educativos, baja escolaridad de los padres), y otras 
tienen un origen cultural (facilismo, inmediatismo, desactualización de los docentes). En 
razón de que no es misión del sistema educativo afrontar los problemas estructurales de 
la sociedad colombiana, el trabajo  hizo énfasis en la motivación, orientándose a hacer 
frente a la estimulación del estudiante para el aprendizaje de las ciencias naturales, 
específicamente en la comprensión e interpretación de los temas de biología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
4
  Tomado de HERNANDEZ, Carlos Augusto,  teleconferencia , 2010 en la asignatura Evaluación Formativa y 
Competencias. Bogotá: Maestría en enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. 
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1.2. Formulación del problema 
El trabajo se orientó en como motivar a los estudiantes en el aprendizaje de las 
ciencias generando una mayor comprensión e interpretación de los temas, 
generándose preguntas como ¿Qué debe hacer el docente para que la clase sea  
accesible, entendible y amena para los estudiantes?, ¿Cuáles son sus características 
sociales?, ¿afectarán esas características su desarrollo cognitivo?, ¿Adoptarían 
fácilmente esta nueva manera de enseñarles las ciencias?, ¿Cómo se medirá su 
avance en la comprensión del tema seleccionado?, ¿Qué metodologías se usaran 
para su aplicación y posterior comparación?, ¿Qué herramientas necesitan para el 
desarrollo de cada una de estas metodologías?,  
 
El gobierno nacional por medio del ministerio de educación nacional (MEN), tiene 
como visión para la educación en el país realizarla de manera integral, construyendo 
sujetos sociales con conocimiento de su entorno y generando posibles soluciones a 
las problemáticas planteadas por medio de su conocimiento (saber, saber ser, saber 
hacer, saber actuar) dentro de ellos se plantea que sea una educación dinámica, de 
acción continua y de comprensión de parte del estudiante de todos los temas 
planteados, orientando la educación en metodologías activas, las cuales resumen las 
necesidades planteadas por el Ministerio de Educación Nacional (Estándares básicos 
de competencias en ciencias naturales y ciencias sociales, pág. 12). 
 
Dentro de los estándares curriculares de las ciencias naturales  se seleccionó la 
temática de la enseñanza del dogma central de la biología, la cual se empieza a 
impartir en el grado séptimo de educación básica secundaria. El motivo de su 
selección es la reforma que tuvo el plan de área de ciencias naturales en la 
Institución Educativa José Antonio Aguilera, la cual se realizó de acuerdo a los 
estándares básicos de competencias dados por el ministerio de educación nacional 
(MEN) y la inserción de este tema desde hace tres años en la enseñanza a los 
estudiantes del grado séptimo.  
Para el desarrollo del trabajo se planteo la siguiente pregunta: 
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¿Qué estrategia dentro de las pedagogías activas de enseñanza en ciencias 
naturales generaría una mayor comprensión e interés en el tema del  “Dogma 
Central de la Biología” por parte de los estudiantes del grado 7º de la 
Institución Educativa José Antonio Aguilera, del municipio de San Pedro (Valle 
del Cauca)? 
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1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo General 
Elegir una estrategia activa de enseñanza en ciencias naturales, en el tema de  
“Dogma Central de la Biología’”, adecuada al contexto social de los estudiantes del 
grado séptimo (7º) de la Institución Educativa José Antonio Aguilera, del municipio 
de San Pedro (Valle del Cauca - Colombia) 
 
1.3.2.  Objetivos Específicos  
 Analizar la incidencia de factores externos diarios que vive el estudiante 
(familia, nivel económico, lugar de residencia, cercanía de residencia con 
los compañeros, manejo de tecnologías para el proceso de aprendizaje) 
para la búsqueda de una respuesta dentro de las estrategias de las 
pedagogías activas aplicadas dentro del contexto del aula.  
 
 Aplicar estrategias de enseñanza activa para mejorar la comprensión y el 
aprendizaje de las Ciencias Naturales, por medio del aprendizaje basado 
en problemas y la enseñanza para la comprensión,  en los estudiantes del 
grado 7º, de la Institución Educativa José Antonio Aguilera. 
 
 Comparar y seleccionar la estrategia activa, que genere mejores resultados 
en la enseñanza del “Dogma Central de la Biología”, entre los estudiantes 
del grado séptimo de la Institución Educativa José Antonio Aguilera. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1. Estado del Arte 
En el documento “Resistencia de los alumnos al aprendizaje activo” de VICENTE OLIVA, 
Silvia M., plantea que las metodologías activas  permiten que el alumno de hoy sea el 
mayor protagonista  de su propio aprendizaje, presentándose al comienzo una dificultad 
por el cambio de metodologías de enseñanza (de una metodología tradicional a una 
activa), pudiéndose ver un menor rendimiento académico. Cuándo el estudiante asimila la 
metodología activa los resultados mejoran considerablemente haciendo que el interés de 
los niños, niñas y  jóvenes, pueda tener sus propios pensamientos  e ideas, y hace  que 
pueda pensar por sí mismo”: realmente aquí es protagonista  de la clase es el estudiante  
 
En las clases con metodologías activas el alumno se enfrenta a  un problema o caso 
práctico donde  busca la posible solución con la teoría  y la experiencia que posee, 
eligiendo una solución; aquí el estudiante puede intercambiar  experiencias importantes 
con el grupo de trabajo, es necesario que todos participen, por ello también  se debe 
considerar realizar las prácticas en grupos que  no sean  muy numerosos.  Con estas 
metodologías se desarrollan todas o en su mayoría las competencias propuestas para el 
grupo, el plan de estudios, realizar prácticas y porque no que el profesor obtenga un 
reconocimiento. 
 
Una clase activa lleva tres tiempos como son la preparación, ejecución, reflexión (P.E.R.), 
antes de la clase las preguntas constantes del maestro son: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, 
donde desarrollando las respuestas se asegura que los estudiantes saben que van a hacer 
y el cómo lo podrían realizar.  El estudiante tiene la libertad de buscar una forma de dar 
respuesta a ello, y así dar inicio al aprendizaje individual 
 
El rechazo inicial por parte del estudiante, se debe a que en su mayoría del tiempo ha 
tenido un aprendizaje memorístico, por lo cual se le dificulta generar sus propios conceptos 
y espera que sea el docente el que los proporcione. 
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“Realmente hoy en día la población requiere de una cultura científica y tecnológica, que 
permita entender la realidad actual, y poder  tener habilidades que le permiten 
desenvolverse en la vida cotidiana como relacionarse con su entorno, con el trabajo y el 
estudio.   De esta manera las ciencias naturales se vuelven importantes  para esta 
sociedad donde se requiere una toma de conciencia de la influencia de los temas de salud, 
los alimentos, los recursos naturales, recursos energéticos y la conservación del medio 
ambiente, que permita mejorar las condiciones de vida del mundo.” (AUSBEL: 1987)5 - En 
realidad la enseñanza de   las ciencias naturales  permite que los maestros promuevan la 
toma de conciencia de los niños y niñas de nuestro país, frente a los problemas 
ambientales ya que se facilita más por las temáticas que se manejan y permite acercarnos 
al conocimiento si se emplean metodologías activas, con ello se lograra acercarlos a la 
realidad actual de los aspectos relevantes y preexistentes de la estructura cognoscitiva.  
 
“La nueva información es vinculada a los aspectos relevantes y preexistentes en la 
estructura cognoscitiva, y en el proceso se modifican la información recientemente 
adquirida y su  estructura. Todas las formas de aprendizaje  son ejemplos de asimilación. 
En esencia, la mayor parte del aprendizaje significativo consiste en la asimilación de la 
nueva información“(AUSUBEL, 1983) 
 
El Método yachay wasi6 en la enseñanza  aprendizaje  de las ciencias naturales  
ESCUELA VIVA,  fue una propuesta innovadora y alterna para la enseñanza en las 
ciencias naturales, química, biología  y física en los grados de de secundaria en el Perú, 
bajo la responsabilidad del instituto para la investigación pedagógica Yachai Wasi.  Se 
practicó en 3000 estudiantes arequipeños mediante la utilización de materiales 
innovadores que desarrollan la estructura cognitiva y afectiva  para que sean capaces de 
construir una sociedad desarrollada, humana y democrática libre de la contaminación 
ambiental. 
 
                                                 
 
5 AUSUBEL, D., J.D. Novak y H. Hannesian (1987). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. México: Ed. Trillas 
6
 Tomado de internet,  Red innovadora de educación Para América Latina y el Caribe 
http://www.redinnovemos.org/content/view/314/71/lang,sp/ 
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Esto lo manejaron con guías donde el estudiante encuentra definido el propósito de la 
actividad, luego realiza una lectura y sigue las instrucciones en los que realiza procesos 
prácticos,  en los que ejercita y desarrolla procesos mentales, utilizando las inteligencias 
múltiples y de esta manera maneja saberes teóricos y científicos. 
 
HERNÁNDEZ, C. (2003) “Constructivismo y ciencias naturales”. Marco teórico del 
currículo de Ciencias Naturales de los Asociación Alianza Educativa. El desarrollo de la 
formación científica a nivel escolar, necesita de las interacciones entre los estudiantes con 
el docente, donde ellos puedan comprender, comprobar que una situación o hecho se 
puede estudiar de diferentes formas en tanto requiere el fomento de la interacción entre 
pares, en donde los y las estudiantes puedan constatar que un mismo hecho, fenómeno, 
acontecimiento, puede ser explorado de diferentes maneras y si es el caso poderle dar 
una solución adecuada. 
 
El bajo rendimiento académico de los estudiantes se puede generar desde la edad 
temprana, donde él puede manifestar las deficiencias de asimilación de los aprendizajes. 
VALDIVIESO, .B. (1980) afirma que: “los trastornos específicos de aprendizaje son 
alteraciones propias del desarrollo infantil, que pueden producirse desde temprana edad, 
y posteriormente inciden en el rendimiento escolar”. Se puede deducir que debido a 
situaciones relacionadas con la etapa del desarrollo del niño, tendrían una dificultad de 
aprendizaje, según lo expresado por PIAGET, en su teoría de la construcción de las 
etapas de desarrollo en la inteligencia del niño. “Los factores culturales y sociales 
interfieren en el desarrollo académico de los estudiantes, enriqueciendo o empobreciendo 
su desempeño escolar”. 
 
PIAGET (1980) diseñó un modelo que fue base para el desarrollo de su teoría, 
fundamentando que el desarrollo de un organismo depende de su adaptación y 
organización al medio en que se encuentra (funciones invariables). Generando en el 
docente la encrucijada de enseñar solo los contenidos del área o ayudar al estudiante a 
desarrollar las habilidades del pensamiento. 
 
Los docentes deben generar condiciones propicias para que se asimile de manera más 
sencilla los conceptos, aplicando estrategias adecuadas a la edad y el contexto a 
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desarrollar habilidades del estudiante, sin desconocer las habilidades propias del 
pensamiento como lo expresa PIAGET. 
 
Dentro de las conclusiones dadas por el informe DELORS en el año 1997 referente a la 
educación y desarrollo de Latinoamérica, dice que “Los avances se deben ante todo a 
la capacidad del ser humano de dominar y organizar su entorno en función de sus 
necesidades. Los motores fundamentales del progreso económico son las ciencias y la 
educación. Por lo tanto es muy importante definir la educación en función del ser 
humano". (Informe DELORS. Unesco 1997.Página 6) 
En el informe se plantean cuatro bases fundamentales que ayudarían a la educación:  
 Aprender a conocer: se basa en el saber comprender, conocer, descubrir sus 
capacidades a través del medio que lo rodea.  
 Aprender a vivir juntos: se basa en conocerse a uno mismo, observar y aceptar las 
diferencias de los demás y ser participativo en proyectos comunes; promoviendo la no 
violencia. 
 Aprender a ser: la educación no se debe de enfocar  solamente a lo académico, se 
debe de formar al individuo de forma íntegra (cuerpo y mente, inteligencia, 
sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad). Generando 
libertad de pensamiento, fomentar la imaginación y creatividad tanto en el niño 
como en el adulto por medio del descubrimiento y experimentación.  
 Aprender a hacer: se basa en la enseñanza activa, el estudiante forma su 
aprendizaje a partir de su trabajo escolar. 
 
HERNÁNDEZ , Carlos Augusto en el Foro Educativo Nacional 2005. (Conferencia: ¿Qué 
son las competencias científicas), plantea como una posibilidad partiendo del deseo de 
saber, realizar y plantear actividades didácticas que incentiven la capacidad de 
aprendizaje de los estudiantes en el área de las ciencias "Se trata de desarrollar en la 
escuela las competencias necesarias para la formación de un modo de relación con las 
ciencias (y con el mundo a través de las ciencias) coherente con una idea de 
ciudadano en el mundo de hoy". Plantea la competencia científica como una 
relación ciencia - docente, donde debe de haber compromisos para generar un buen 
escenario de construcción de conocimiento.  El maestro a partir de su capacidad de 
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crear y generar prácticas que ayuden a los estudiantes a mirar la ciencia de manera 
interrogativa generando inquietudes, talentos, intereses, en resumen cambio en la actitud 
hacia el aprendizaje de las ciencias.  
 
 (CARRETERO, 2009) analiza los beneficios y desventajas del constructivismo desde la 
construcción del conocimiento, hasta su incidencia en la sociedad, llamando la atención 
sobre la enseñanza de los estudiantes dependiendo de su edad (cuando tienen menos de 
diez años la enseñanza se lleva a cabo por medio de juegos semiestructurados, 
compartiendo un mismo código lingüístico, cuando pasan al siguiente nivel de enseñanza 
los aprendizajes son mas académicos y específicos, dificultándose en los estudiantes el 
aprendizaje )    
 
2.2.  Competencias  
Dentro de los conocimientos que deben de manejar los estudiantes en el área de ciencias 
naturales también se encuentran el conjunto de acciones que realiza cuando analiza, 
comprende y soluciona la problemática planteada. Es indispensable que el estudiante 
comprenda lo que hace, porque lo hace, argumentar la justificación de su elección y 
decidir cómo llegar a la solución de la problemática, basado en este planteamiento el 
estudiante debe de desarrollar las siguientes competencias: 
- Competencia para interpretar situaciones: ¿Cómo comprende e interpreta el 
estudiante la temática planteada?,  ¿es capaz de deducir e inducir condiciones dadas 
dentro del planteamiento de la problemática?, ¿puede  proponer soluciones, con el 
conocimiento impartido, y el suyo propio? 
- Competencia para establecer condiciones: ¿Cómo interpreta y analiza el tema 
planteado?, ¿logra  fácilmente identificar cual es la temática planteada? 
- Competencia para plantear y argumentar hipótesis y regularidades: Propone y 
argumenta la problemática, además de poder describir los eventos que podrían 
suceder si esta continúa o si se aplica una solución, cuál sería su resultado. 
Para el desarrollo de las competencias se debe establecer una metodología adecuada a 
las necesidades del estudiante, y que ayuden a desarrollar las competencias necesarias 
para su desarrollo en la sociedad.  
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2.2.1. Estándares Básicos de Competencias  
Dentro de la educación colombiana se ha fijado un nuevo reto a alcanzar, para así dar a 
los estudiantes mayores herramientas en su vida en la sociedad, esas herramientas son 
conocidas como los estándares básicos de competencias7. Dentro de lo señalado por el 
ministerio de educación nacional, se establecieron como competencias básicas: lenguaje, 
matemática, ciencias y ciudadanas. La finalidad del cumplimiento de estos es que el 
estudiante logre el mínimo desarrollo de  competencias que le permitan un mayor 
desenvolvimiento en la sociedad a la que pertenece, aportando de su parte para 
mejorarla. 
 
Como lo dijera KUNTH8 “podemos entender la llamada “verdad científica” como un 
conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser reevaluados y reemplazados 
por nuevos paradigmas.”  El aprendizaje de las ciencias es esencial para el desarrollo de 
las mismas y por ende para el buen desarrollo de la sociedad si se trabaja en conjunto con 
las demás competencias básicas. 
 
2.2.2. Educación y competencias científicas  
El proceso de la indagación científica es vinculado a los estándares para la 
enseñanza de las ciencias, por medio del aprendizaje significativo., teniendo en cuenta 
los saberes previos de los estudiantes, que ayudan a establecer una relación con los 
nuevos saberes, facilitando el proceso de aprendizaje, de igual manera la comprensión 
de los temas de forma grupal ayudan  a la confrontación de ideas ayudando a las 
diferentes oportunidades de aprendizaje. (WELLS, MEJÍA ARAUZ, 2005). 
 
Las estrategias de aprendizaje contemporáneas que perfilan el desarrollo de habilidades, 
destrezas y/o capacidades que posean los estudiantes  para el desarrollo de las mismas, 
solucionando en parte las necesidades planteadas por la sociedad actual, debido a la 
                                                 
 
7
 Estándares Básicos de Competencias,   ministerio de educación nacional,   2006 
8
 Kunth Thomas (1971), citado por Nieda, J. y Marcelo, B. (1997) Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años. 
Unesco. Madrid  
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aplicación de los contenidos de la enseñanza en situaciones diarias de la vida y del 
trabajo. “El docente de educación Básica debe enfocar su esfuerzo profesional en 
desarrollar situaciones de aprendizaje que le posibiliten a los estudiantes acercarse a 
los contenidos científicos, formular preguntas, elaborar hipótesis y demostrar mediante 
sencillas prácticas, las ideas que va elaborando en su interés por el mundo”.(Foro 
Educativo Nacional. Colombia 2005. Portal Colombia aprende) 
 
2.3.  Metodologías de enseñanza  
“El acto educativo es una relación humana en la cual intervienen seres con sensaciones y 
emociones lo cual influye de manera retroactiva en el desarrollo pedagógico y la 
adquisición del conocimiento” (VIGOTSKY 1972) 
 
2.3.1. Metodologías Activas   
Las metodologías activas son aquellas donde el aprendizaje es autoestructurante (el 
aprendizaje y desarrollo del estudiante se da por sí mismo), se educa por medio de 
experiencias vitales, enfrentándose a la realidad en que se encuentra, el docente cumple 
el rol de orientador, manteniendo el interés de aprendizaje en ellos. Las ventajas de este 
aprendizaje son la flexibilidad y autonomía que tiene el estudiante.  
La finalidad de esta enseñanza es el fomento,  la interiorización y el desarrollo de las 
capacidades del estudiante para que tenga un buen desarrollo en la sociedad. Dentro de 
ella se encuentra la estrategia de enseñanza de aprendizaje basado en problemas (ABP) 
 
 
2.3.1.1. Estrategia de enseñanza de aprendizaje basado en problemas (ABP) 
El aprendizaje basado en problemas, es una estrategia de enseñanza que se basa en el 
planteamiento de una situación problémica, la cual genera el desarrollo de destrezas 
cognitivas, procedimentales y actitudinales, desarrollándose en un trabajo en grupo 
siendo el docente le facilitador. 
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El profesor chileno Hernán Verdugo Fabiani propone la aplicación de esta estrategia a 
partir de varias fases, como son: Focalización, exploración, comparación y contraste y 
finalmente aplicación. 
 
1. Focalización: Es la presentación del tema en forma problematizadora, haciendo 
relación con los saberes que posean los estudiantes, en el caso del “Dogma Central de 
la Biología’”,  los saberes que posean sobre la célula, sus organelos y funciones. En 
esta fase se elabora el problema y las preguntas orientadoras para llegar al objetivo 
deseado, el cual es el descubrimiento y aprendizaje del estudiante sobre  los  procesos 
y estructuras que se involucran de la síntesis de proteínas codificadas en el genoma   
 
2. Exploración:  Es una fase de indagación, de consulta a través de todos los 
recursos existentes para dar respuesta a las preguntas planeadas inicialmente 
 
3. Comparación y contraste: Fase en la cual el estudiante ha realizado la consulta, se 
realiza una comparación con los conocimientos previos, produciéndose modificaciones 
de los mismos, se realizan hipótesis sobre la problemática principal, tratando de dar 
una solución con sus planteamientos.  
 
4. Aplicación: En esta fase se verifica si el proceso de enseñanza-aprendizaje dió 
resultados, fase en la cual los estudiantes explican lo aprendido e interiorizan con sus 
propias palabras y definiciones. Transfiriendo la problemática a otras situaciones de la 
vida cotidiana en las cuales el estudiante pronosticaría lo que fuera a suceder. 
Adquiriendo así la habilidad de argumentar sus respuestas en el aprendizaje 
 
5. Revisión: Si los resultados del aprendizaje no son los esperados se reinicia el 
proceso con el planteamiento de otro tipo de preguntas dejando la pregunta central y 
modificando las preguntas para su desarrollo. 
 
Diagrama 2. Etapas del ABP Cíclico  
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Para el trabajo en esta estrategia metodológica, se debe de tener en cuenta que el 
interés del estudiante al enfrentarse al Interrogante de la problemática, permanezca de 
manera constante, que pueda ser “vivenciado” por ellos y que sean apropiadas en el 
nivel cognitivo y motivacional de acuerdo a su edad. 
 
Para la evaluación en esta estrategia metodológica se debe  basar en los resultados 
de los aprendizajes obtenidos, además de los aportes que cada estudiante debe de 
dar al proceso de aprendizaje, la interiorización de los conceptos, ellos realizan una 
autoevaluación, una heteroevaluación y una evaluación del curso.  
 
Las técnicas de evaluación que además se pueden emplear para esta estrategia 
didáctica son el examen escrito, los mapas conceptuales, exposiciones, informes 
escritos. 
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2.3.1.2. Metodologías Contemporáneas   
Son una innovación de las didácticas activas y tradicionales, donde se proyecta la 
formación de individuos que sean libres, responsables y competentes en sus labores, los 
representantes más conocidos de ella son PIAGET y VIGOTSKY. (Ver Diagrama anexo. B 
Didácticas Contemporáneas) 
 
2.3.1.3. Estrategia de enseñanza para la comprensión  
Este enfoque se encuentra dentro de la teoría constructivista,  impulsada en los años 60’s 
en la escuela de posgrados de la Universidad de Harvard siendo Nelson Goodman el 
fundador. Se define como una Pedagogía Educativa que se enmarca en cuatro preguntas 
básicas para definir cómo enseñar al estudiante, estas son: ¿Qué temas vale la pena que 
se comprendan?, ¿Hasta qué punto de estos tópicos deben de ser comprendidos?, 
¿Cómo se puede fomentar la comprensión de los temas?, ¿Cómo se sabe que el 
estudiante comprende? 
 
Con este planteamiento de preguntas realizadas por el docente se busca que los 
estudiantes piensen y actúen de manera flexible, uniendo la memoria, la acción y el 
pensamiento, para llegar a una comprensión global de los temas. 
 
El docente tiene como función en esta metodología ser mediador, generar la reflexión en 
los estudiantes, exaltar el trabajo en equipo, reuniendo las experiencias de todos y 
generando un nuevo saber. El estudiante por su parte debe ser de pensamiento abierto, 
crítico, que maneje los conceptos y teorías de las temáticas dadas, con espíritu 
investigativo e indagador y capacidad de trabajo en equipo. 
 
La enseñanza para la comprensión enmarca varios tópicos como son los tópicos 
Generativos que se refieren a todos los aspectos que comprometan tanto al docente 
como a estudiantes a tener un comportamiento frente al proceso de aprendizaje, 
involucrando los intereses y experiencias de ambos. Formando unos hilos conductores o 
metas de aprendizaje, donde se fijan unos parámetros de aprendizaje de manera 
conjunta, sirve para evaluar a los estudiantes y al proceso que se ha realizado en sí. 
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Los desempeños se enfatizan en la comprensión del estudiante de los saberes 
trabajados, haciendo que ellos utilicen los conocimientos que ya poseen en diferentes 
temáticas. 
 
La valoración es continúa, mejorando la comprensión de los estudiantes retroalimentando 
los desempeños pasados, fortaleciendo el proceso de aprendizaje. 
 
Diagrama 3. Estructura de la enseñanza para la comprensión 
 
 
http://learnweb.harvard.edu/andes/tfu/info3.cfm 
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3. Metodología 
El diseño metodológico empleado para el trabajo realizado en este estudio 
comparativo donde se evaluó dos tipos de estrategias de enseñanza:  
1. La enseñanza basada en problemas (ABP)  
2. La enseñanza para la comprensión 
Se valora el rendimiento de  los estudiantes  y  su participación y dedicación en el 
desarrollo de las actividades de la enseñanza del tema  “’Dogma Central de la 
Biología”.  
 
3.1. Objeto de estudio 
3.1.1. Descripción  
La investigación se desarrolló en la sede central de la Institución Educativa José Antonio 
Aguilera, ubicada en la zona urbana del municipio de San Pedro (Valle del Cauca - 
Colombia). La Institución Educativa es de carácter oficial, cuenta con una población 
estudiantil de aproximadamente 2100 estudiantes, distribuidos en 10 sedes, 4 urbanas y 6 
rurales. 
La sede principal  se encuentra en la  zona urbana del municipio, cuenta con dos 
jornadas: la jornada de la mañana (6:30 a.m. – 12:30 p.m.) en ella se encuentran los 
grados 8º,  9º, 10º, 11º. La otra jornada es en la tarde (12:40 p.m. – 6:40 p.m.) y en ella se 
encuentran los grados 6º y 7º. 
 
Cuadro   2. Número de estudiantes por grado y rango de edad pertenecientes a la sede 
principal de la Institución Educativa José Antonio Aguilera – año lectivo 2012 
Grado  Numero de salones Número de 
estudiantes 
Rango de edad promedio 
6 6 198 10 – 14 
7 5 175 11 – 16 
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Teniendo como  total 373 estudiantes, de los cuales 198 son de grado 6º y 175 son de 
grado 7º. 
 
Las asignaturas de la institución educativa José Antonio Aguilera se encuentran 
orientadas por los lineamientos establecidos en los estándares básicos de competencias 
dados por el MEN (Ministerio de Educación Nacional).  
 
El grado séptimo se encuentra distribuido en 5 grupos de 35 – 38 estudiantes cada uno. 
El promedio de edad entre ellos es el siguiente: 
  
Cuadro 3. Grupos y rango de edad grado séptimo (7º) I.E. José Antonio Aguilera 
Grupo  Rango de edad 
(años) 
7-1 11 – 13 
7-2 11 – 13 
7-3 12 – 15 
7-4 12 – 15 
7-5 13 – 16 
 
Al ser los grados 7 – 1 y 7 – 2 del mismo rango de edad, fueron seleccionados para la 
realización del trabajo. Revisando el observador del alumno de cada uno de los 
estudiantes se realizó una línea base, donde se determino el estrato, dirección (si era 
urbana, rural o semirural)  y por medio de una encuesta sencilla se obtuvo la información 
del tipo de familia, manejo de tecnologías. (Anexos estadística grupo 7-1 y estadística 
grupo 7-2), con el fin de tener una línea base para el estudio realizado. 
 
Los estudiantes que componen los grupos se encuentran dentro de los estratos 1 a 3, en 
su mayoría familias de tipo nuclear y mono parental, de nivel académico bajo (básica 
primaria), la mayoría de los estudiantes son residentes del municipio, nacidos en otros 
lugares cercanos en especial de los municipios de Tuluá y de Guadalajara de Buga.  
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La metodología seguida para el primer objetivo específico se realizó a través de una 
encuesta y los datos consignados en el observador del estudiante de la institución 
educativa (ver anexo G) , el resultado y análisis de la encuesta se encuentran en las 
páginas 37, 38 y 39. 
  
3.1.1.1. Características grupo 7 – 1 
 
Los estudiantes del grupo 7-1, en su mayoría pertenecen a familias nucleares (17 en 
total), seguidos por estudiantes de familias monoparentales (10 en total), algunas 
extensas y ensambladas (4 y 3 respectivamente),  son estudiantes cuya edad oscila entre 
11 y 13 años, la mayoría vive en zona urbana (21 estudiantes) y semiurbana (11 
estudiantes) solo 3 viven en zona rural.  
 
El estrato socioeconómico de los estudiantes se ubica en su mayoría en el estrato 2 (15 
estudiantes), y 3 (13 estudiantes), pocos pertenecen al estrato 1 (6 estudiantes). En 
cuanto al manejo de las tecnologías como es el computador, saber buscar la información 
en internet o en libros, la mayoría de los estudiantes manejan estas tres tecnologías al 
tiempo. (Ver anexos estadística grupo 7-1) 
 
3.1.1.2. Características grupo 7 – 2     
 
Los estudiantes del grupo  7-2, en su mayoría pertenecen a familias nucleares, seguidos 
por familias extensas y pocas monoparentales (24, 9 y 3 respectivamente). 
Radicados en la zona urbana 16 estudiantes, 15 en zona rural y 6 en zona semiurbana. 
El estrato socioeconómico oscila entre 1 y 2, siendo pocos estudiantes del estrato 3. En 
cuanto al manejo de las tecnologías la mayoría de los estudiantes manejan las 
tecnologías del computador, saber buscar información y en libros. (Ver anexo: estadística 
grupo 7-2) 
  
La finalidad del trabajo es comparar dos estrategias activas de enseñanza, en este caso 
la estrategia basada en problemas con la enseñanza para la comprensión, comparando 
los resultados de aprendizaje de ambos procesos e indicando cual es el mejor a adoptar 
en nuestro caso para la enseñanza del Dogma Central de la Biología. 
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3.2. Metodología  basada en la Estrategia: Enseñanza Basada en Problemas. ABP  
Se aplicó en el grupo 7 – 1 de la siguiente forma: 
Identificación de las ideas previas de los estudiantes sobre sus conocimientos de la 
célula, organelos, funciones, ADN y ARN, vistos en períodos y años anteriores. Siendo 
reforzados por medio de textos dados por la docente a los estudiantes (se utilizaron 
libros, páginas de internet y videos). Mas no se dejó la indicación de que buscar, los 
grupos de estudiantes decidían que temas a profundizar. 
 
Después de terminado el repaso por medio de preguntas y cuestionamientos de los 
temas anteriormente dichos, se hace la pregunta problematizadora (ver anexo plan de 
trabajo ABP), generando en los estudiantes la necesidad de saber cómo se relaciona lo 
anteriormente visto con el Dogma Central de la Biología. 
 
El tiempo programado para el desarrollo del trabajo fue de  3 clases de 55 minutos cada 
una, más el tiempo del proceso  se extendió a 5 clases. Sin tener en cuenta el tiempo de 
trabajo que ellos debieron de realizar fuera de la Institución. 
 
Al ser una metodología activa se trabajan en grupos de 3 estudiantes, donde los mismo 
estudiantes deciden las funciones a realizar, se designa un monitor, un relator y un 
ayudante, se les aclara que el monitor es aquel que organiza la forma de trabajar del 
grupo (haciendo a cada uno de ellos independientes en su forma de trabajo), el relator 
tiene la función de narrar al grupo en general la forma de trabajo y el resultado de él y el 
ayudante colaborara para realizar el trabajo y en lo que se necesite en el grupo. 
 
Se recoge un escrito de lo realizado en cada clase, donde ellos responden las preguntas 
dejadas para la clase. Se establece como pregunta problematizadora ¿Qué es el 
Dogma Central de la Biología y como funciona? 
 
PLAN DE TRABAJO:  La enseñanza basada en problemas (ABP)  
 
Tema: Dogma central de la Biología  
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Tiempo estimado: 3 horas de clase (55 minutos) 
Objetivo: Identificar ¿Que es el Dogma Central de la Biología? por medio de  las 
diferentes partes que realizan el proceso, su importancia y  funcionabilidad.  
1era clase: definición de los organelos y funciones   
Conceptos previos: Célula, partes de la célula, organelos, ADN, ARN. 
Materiales: Libros, textos de internet, videos, dibujos, materiales de aula. 
Descripción: Se realizan preguntas que orienten al estudiante a explicar sobre sus 
conocimientos sobre la célula, sus funciones y con sus palabras explicar lo que conocen 
sobre ella luego se hace una mesa redonda donde se comparan los resultados. 
Preguntas: (tiempo de desarrollo 30 minutos) 
¿Qué es la célula? 
¿Cómo se divide la célula? 
¿Qué son organelos? 
¿Cuáles son las funciones de los organelos como el ribosoma, el aparato de golgi, el 
lisosoma? 
¿Por qué son importantes estas funciones de los organelos? 
 
Metodología: Los estudiantes realizaron el análisis de cada pregunta y lo escribieron en 
un papel, mostrando sus conocimientos previos al respecto, terminado los 30 minutos se 
hace la socialización, sacando un grupo para dar solución a cada pregunta, terminada la 
exposición del grupo, los demás estudiantes daban sus aportes y la docente hacia la 
corrección o aportaba sobre el tema. 
 
 
2da clase: Identificación del ADN y ARN, diferencias y funciones 
Conceptos previos: Célula, Núcleo, ADN, ARN. 
Materiales: Libros, textos de internet, videos, dibujos, materiales de aula además de 
materiales traídos por los propios estudiantes 
Descripción: Se realizan preguntas donde el estudiante explique las diferencias entre 
ADN y ARN, las funciones de cada uno y la importancia de ellos en la célula.  
Preguntas: (tiempo de desarrollo 30 minutos) 
¿Qué es el ADN? 
¿Qué es el ARN? 
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¿Cuál es la función del ADN? 
¿Cuáles son las funciones del ARN? 
¿Cómo están conectados el ADN y el ARN en el funcionamiento de la Célula? 
 
Metodología: Los estudiantes realizaron el análisis y consulta de cada pregunta, 
realizaron un cuadro comparativo entre ADN y ARN, el trabajo duró más del tiempo 
previsto por lo cual se realizó la socialización en la siguiente clase. 
 
3ra clase: Dogma Central de la Biología  
Conceptos previos: Célula, Núcleo, ADN, ARN, organelos, proteínas 
Materiales: Dibujos esquemáticos del dogma central de la Biología. 
Descripción: A partir de los apuntes y la comprensión que los estudiantes tenían sobre lo 
visto anteriormente se les plantea una pregunta que deberán de desarrollar con el 
material dado (ver anexo: Dibujo esquemático Dogma Central de la Biología) a partir de la 
siguiente pregunta: 
¿Cuál sería la secuencia lógica de las partes que están involucradas en el Dogma Central 
de la Biología? 
¿Con sus conocimientos previos, como sería la producción de proteína a partir de la 
información que contiene el ADN en el núcleo de la célula? 
 
Metodología: Los estudiantes realizaron en sus grupos conversaciones, discusiones, 
análisis de cómo sería el desarrollo lógico para que se lleven a cabo los procesos 
involucrados en la síntesis de proteínas  en la célula, identificando las estructuras  
participantes y explicándolo secuencialmente. El trabajo duró más del tiempo previsto por 
lo cual se realizó la socialización en la siguiente clase. 
 
La evaluación se realizó teniendo en cuenta los resultados del aprendizaje, los aportes 
dados por ellos en clases y fuera de ella referente al tema, realizando ellos una 
coevaluación, sobre su aprendizaje y el interés de sus compañeros (ver anexo: 
Autoevaluación), además de un encuesta sobre su entendimiento del tema y la 
coherencia en el trabajo realizado. Como técnica de evaluación se utilizó: 
1. La autoevaluación, 2. La presentación oral  3. El  informe escrito. 
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Fotografías 1 y 2: Manualidades y exposiciones  presentados por los estudiantes del 
grupo 7 – 1 sobre el Dogma Central de la Biología 
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3.3. Metodología  basada  en la estrategia : La enseñanza para la comprensión. 
Para la aplicación de esta estrategia de aprendizaje, se realizó en el grupo 7 – 2, para su 
aplicación se diseñaron guías de aprendizaje (ver anexo: Guía de aprendizaje), las 
cuales resumen lo que se desea que el estudiante aprenda y comprenda del tema visto 
además de dejar en claro cómo se va a evaluar la temática. 
 
El desarrollo de cada guía se realizó dentro del aula de clase, donde la docente estuvo 
pendiente de cada grupo de trabajo, solucionando sus interrogantes además de generar 
curiosidad en los estudiantes sobre el trabajo que estaban realizando, propiciando las 
condiciones para que ellos fueran y consultaran mas de los temas. 
La mayoría de los contenidos fueron proporcionados a los estudiantes, por medio de las 
cartillas realizadas anteriormente (ver anexo H: cartilla de aprendizaje). 
 
El trabajo lo realizaron los estudiantes de forma grupal, siendo los grupos de 3 – 4 
integrantes, designándose las responsabilidades de monitor, relator y colaboradores a 
cada uno de ellos, en el desarrollo de cada clase al finalizar.  
 
Metodología:  
 
La metodología empleada fue secuencial, donde se dió a los estudiantes las 
herramientas básicas para que comprendieran lo que es el dogma central de la biología, 
mostrando los resultados por medio de exposiciones con diferentes materiales, 
realizando de manera continua la autoevaluación, coevaluacion y evaluación de los 
saberes por parte de los estudiantes y docente. (Ver anexo D: Autoevaluación y 
coevaluación estudiantes). La autoevaluación se realizó por medio de mesa redonda, 
donde los estudiantes exponían las dificultades de su trabajo (la mayoría del trabajo los 
mismos estudiantes de otros grupos daban las soluciones). 
 
3.4. Evaluación 
Para la evaluación de ambas estrategias se realizó por medio de la evaluación, 
autoevaluación, coevaluación. 
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La evaluación se realizó por medio de exposición sobre el funcionamiento del Dogma 
Central de la Biología, donde los estudiantes debían realizar una manualidad con la cual 
explicaran el proceso con sus palabras y como lo habían entendido. 
 
La autoevaluación y coevaluación la realizaron por medio del un formulario dado por la 
docente (ver anexo autoevaluación), llenándolo terminada cada actividad nutriendo así el 
procesos de aprendizaje. 
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4. Resultados y análisis  
4.1. Resultados de la encuesta y recolección de datos 
Como resultados de la encuesta y de los datos proporcionados en el observador 
del estudiante de la Institución se obtuvieron los datos básicos para ser 
comparados con el rendimiento académico de los estudiantes en el tema del 
dogma central de la Biología como se puede ver en los anexos E y F. 
El grado 7 – 1 (ver anexo E) está conformado por 37 estudiantes de los cuales: 13 
estudiantes, se ubican en el estrato socioeconómico tres, en el estrato 2 se 
encuentran 15 estudiantes y en el 1 solo 6 estudiantes. 17 estudiantes pertenecen 
a familias nucleares, 4 estudiantes pertenecen a familias extensas, 10 a familias 
monoparentales y 3 estudiantes se encuentran en familias ensambladas.  
El lugar de residencia en su mayoría son de zona urbana (21 estudiantes), 
seguidos por 11 estudiantes que viven en zona semiurbana y dos en zona rural. 
El grado 7-2 (ver anexo F) está conformado por 36 estudiantes de los cuales  24 
se encuentran en familias nucleares, 9 a familias extensas y 3 a familias 
monoparentales. 15 estudiantes viven en zona urbana, 15 en zona rural y 5 en 
zona semiurbana.  
6 estudiantes del grado 7-2 se encuentran en estrato 3, 18 en estrato 2 y 12 en 
estrato 1. 
 
4.2. Análisis de la incidencia de factores diarios del estudiante con respecto a su 
rendimiento académico en la estrategia activa aplicada.  
Para realizar el análisis de la incidencia de los factores diarios que pueden afectar al 
estudiante en su rendimiento académico, se tuvo en cuenta tres puntos importantes 
que son: el núcleo familiar, la ubicación de la residencia, el nivel socioeconómico y 
por último el manejo que los estudiantes tienen sobre las tecnologías para 
aprendizaje, como son el manejo del computador, internet y por último el manejo de 
los libros. 
 
Con la estrategia para la comprensión, el estudiante se orientó hacia el conocimiento 
que se deseaba asimilar, direccionándolo hacia el saber planteado como objetivo, 
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más es él quien realizó su trabajo de comprensión, dándole  la libertad de expresar 
con sus palabras sus conocimientos. 
 
En la estrategia basada en problemas ellos se enfrentaron al reto de la 
sobreinformación, profundizando mucho en los temas sin ser comprendidos o 
aprehendidos solo aprendidos. 
 
NÚCLEO FAMILIAR: 
Se escogieron los tipos de familia más comunes que son: 
Nuclear: aquellas familias formadas por padre, madre e hijos 
Extensa: aquellas familias formadas por la familia nuclear más algún integrante de la 
familia de los padres (abuelos, tíos, hermanos, sobrinos) 
Monoparental: familia formada por uno solo de los padres y los hijos 
Ensamblada: son las familias que están formadas por familias monoparentales que 
se unen.  
 
Referente a la clasificación que se les dio, fue el resultado de la evaluación 
(evaluación, coevaluación y autoevaluación) de cada estudiante. 
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4.2.1. Estrategia de enseñanza basada en problemas (ABP).  
 
4.2.1.1. Núcleo Familiar  
Cuadro 3. Núcleo familiar, porcentaje y rendimiento académico de los estudiantes del  
grupo 7 – 1  
Rendimiento 
Académico  
Tipo de Familia 
Nuclear Extensa Monoparental Ensamblada 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Alto 9 26% 1 3% 3 9% 0 0% 
Medio 4 12% 3 9% 2 6% 0 0% 
Bajo 4 12% 0 0% 5 15% 3 9% 
 
Gráfica 2. Comparación rendimiento académico de los estudiantes del grupo 7-1 con el 
tipo de familia a la que pertenecen  
 
 
Con la gráfica se muestra que los estudiantes que tienen un mayor rendimiento  
académico (alto) son aquellos que se encuentra formados por familias nucleares (26%), 
los estudiantes que conforman familias extensas tienen un mayor rendimiento medio que 
alto (9 y 3% respectivamente), los estudiantes que provienen de familias monoparentales 
y ensambladas presentaron los más bajos rendimientos en esta metodología.  
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4.2.1.2. Estrato Socio Económico 
 
Cuadro 4. Estrato socio económico y rendimiento académico de los estudiantes del  grupo 
7 – 1  
Rendimiento 
Académico  
Estrato socioeconomico 
0 1 2 3 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Alto 
0 0% 1 3% 6 18% 4 12% 
Medio 
0 0% 1 3% 2 6% 6 18% 
Bajo 
0 0% 4 12% 7 21% 3 9% 
 
Gráfica 3. Comparación rendimiento académico de los estudiantes del grupo 7-1 con el 
estrato socio económico  a la que pertenecen  
 
 
En el estrato 1 se evidencia el bajo rendimiento de los estudiantes con el 12%, 
presentando un 3% en desempeño medio y alto. En el estrato 2 se observan los 
rendimientos más altos y bajos de la grafica con un 18% en desempeño alto y un 21% en 
desempeño bajo, el desempeño medio se dio en un 6%. En el estrato 3 se muestra en su 
mayoría un desempeño medio (18%), seguido por un desempeño alto con un 12% y por 
ultimo un desempeño bajo con un 9%. 
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4.2.1.3. Manejo de tecnologías  
 
Cuadro 5. Manejo de tecnologías  y rendimiento académico de los estudiantes del  grupo 
7 – 1 
Rendimiento 
Académico  
Tecnología  
Computador (P.C.) Internet Libros 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Alto 11 32% 10 29% 11 32% 
Medio 9 26% 7 21% 8 24% 
Bajo 14 41% 7 21% 10 29% 
 
Gráfica 4. Comparación rendimiento académico de los estudiantes del grupo 7-1 con el 
manejo de las tecnologías que utilizan  
 
 
Con la gráfica se demuestra que los estudiantes con nivel académico bajo tienen un mejor 
manejo de tecnologías como el computador (41%), pero poco manejan la búsqueda de 
información por internet (21%). Los estudiantes con rendimiento académico alto manejan 
las tres tecnologías simultáneamente. 
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4.2.1.4. Ubicación de la residencia  
 
Cuadro 6. Ubicación de la residencia  y rendimiento académico de los estudiantes del  
grupo 7 – 1 
Rendimiento 
Académico  
Residencia 
Urbana rural semiurbana 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Alto 8 24% 0 0% 3 9% 
Medio 5 15% 1 3% 3 9% 
Bajo 8 24% 1 3% 5 15% 
 
Gráfica  5. Comparación rendimiento académico de los estudiantes del grupo 7-1 con el 
lugar de residencia 
 
 
Los estudiantes de la zona urbana obtuvieron un resultado alto (24%), al igual que los 
estudiantes con el rendimiento académico bajo (15%), los estudiantes de la zona rural 
muestran un bajo rendimiento académico. 
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4.2.2. Estrategia de enseñanza para la comprensión   
4.2.2.1. Núcleo Familiar  
 
Cuadro 7. Núcleo familiar y rendimiento académico de los estudiantes del  grupo 7 – 
2 
Rendimiento 
Académico  
Tipo de Familia 
Nuclear Extensa Monoparental Ensamblada 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Alto 9 25% 8 22% 2 6% 0 0% 
Medio 12 33% 1 3% 1 3% 0 0% 
Bajo 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 
 
Gráfica 6. Comparación rendimiento académico de los estudiantes del grupo 7-2 con el 
tipo de familia a la que pertenecen 
 
 
En el grupo la mayoría de los estudiantes pertenecen a familias nucleares (23 
estudiantes), presentando un buen desempeño académico, seguidos por las familias 
extensas. Los estudiantes con familias Monoparentales  mostraron un desempeño bajo, 
no existen familias ensambladas entre los estudiantes del grupo. 
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4.2.2.2. Estrato Socio Económico 
 
Cuadro 8. Estrato socio económico y rendimiento académico de los estudiantes del  grupo 
7 – 2 
Rendimiento 
Académico  
Estrato 
cero (0) uno (1) Dos (2) Tres (3) 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Alto 0 0% 7 19% 11 31% 2 6% 
Medio 0 0% 4 11% 6 17% 3 8% 
Bajo 0 0% 2 6% 0 0% 1 3% 
 
Gráfica 7. Comparación rendimiento académico de los estudiantes del grupo 7-2 con el 
estrato socio económico a la que pertenecen 
 
 
Los estudiantes con mejor desempeño académico se encuentran ubicados en el 
estrato 2 con un desempeño alto (11 estudiantes que representan el 31%), y 
desempeño medio 6 estudiantes (17%); los estudiantes con menor rendimiento 
académico se ubican en los estratos 1 y 3. 
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4.2.2.3. Manejo de tecnologías  
 
Cuadro 9. Manejo de tecnologías y rendimiento académico de los estudiantes del  
grupo 7 – 2 
Rendimiento 
Académico  
Tecnología  
Computador (P.C.) Internet Libros 
Nº estudiantes % Nº estudiantes % Nº estudiantes % 
Alto 20 56% 14 39% 14 39% 
Medio 14 39% 12 33% 6 17% 
Bajo 2 6% 2 6% 1 3% 
 
Gráfica 8. Comparación rendimiento académico de los estudiantes del grupo 7-2 con el 
manejo de tecnologías  que utilizan. 
 
 
Los estudiantes que tuvieron un mejor desempeño académico tienen buen manejo 
de las tres tecnologías, en especial el computador y el manejo de internet. Al 
contrario que los estudiantes de rendimiento bajo. 
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4.2.2.4. Ubicación de la residencia  
 
Cuadro 10. Ubicación de residencia y rendimiento académico de los estudiantes del  
grupo 7 – 2 
Rendimiento 
Académico  
Residencia 
urbana rural semiurbana 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Nº 
estudiantes % 
Alto 8 22% 0 0% 3 8% 
Medio 5 14% 1 3% 3 8% 
Bajo 8 22% 1 3% 5 14% 
 
Gráfica Nº 9. Comparación rendimiento académico de los estudiantes del grupo 7-2 con el 
lugar de residencia. 
 
 
Los estudiantes que presentaron desempeño académico alto residen en zona urbana 
(22%),  los estudiantes en desempeño académico medio se encuentran distribuidos 
en las tres zonas (urbana 14%, rural 3% y semiurbana 8%) 
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4.3. RESULTADOS ACADÉMICOS DE LAS ENSEÑANZAS ACTIVAS APLICADAS 
EN LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS NATURALES GRADO 7° 
 
4.3.1.  Estrategia de aprendizaje   La enseñanza basada en problemas (ABP)  
 
Cuadro 11. Rendimiento académico de los estudiantes con la estrategia  de 
aprendizaje ABP 
Rendimiento 
académico 
Estrategia Basada 
en Problemas ABP % 
Alto 13 38% 
Medio 8 24% 
Bajo 12 35% 
 
Gráfica Nº 10. Comparación rendimiento académico de los estudiantes del grupo 7-2 con 
la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
 
 
En la gráfica se muestra que el resultado de aprendizaje de esta estrategia fue casi 
igual en los rendimientos alto y bajo (38% y 35% respectivamente), el rendimiento 
medio fue menor que los dos anteriores (24%).  
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4.3.2. Estrategia de enseñanza para la comprensión 
 
Cuadro 12. Rendimiento académico de los estudiantes con la estrategia  para la 
comprensión  
Rendimiento 
académico 
Estrategia Enseñanza para la 
Comprensión 
 
Porcentaje 
Alto 20 56% 
Medio 14 39% 
Bajo 2 6% 
 
Gráfica Nº 11. Rendimiento  académico de los estudiantes del grupo 7-2 con la estrategia 
de enseñanza para la comprensión. 
 
 
 
Según la gráfica, esta estrategia tuvo mejores resultados siendo la mayoría de 
estudiantes de rendimiento académico alto (56%) y medio (39%), solo unos pocos se 
ubicaron en bajo rendimiento académico (6%) 
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4.4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS ACTIVAS 
 
Cuadro 13 comparación de resultados de las estrategias de enseñanza aplicadas 
Rendimiento 
Académico  
Estrategia de enseñanza 
Estrategia Basada en 
Problemas ABP 
Estrategia Enseñanza para la 
Comprensión 
Nº estudiantes % Nº estudiantes % 
Alto 13 38% 20 56% 
Medio 8 24% 14 39% 
Bajo 12 35% 2 6% 
 
Gráfica 12. Comparación de resultados de las estrategias de enseñanza aplicadas. 
 
 
 
Realizando la comparación de las dos estrategias de enseñanza, se ve claramente 
en este estudio que la mejor de ellas para  la enseñanza del Dogma Central de la 
Biología es la estrategia de Enseñanza para la Comprensión, donde claramente se 
observa que los estudiantes obtuvieron mejores resultados, tanto en desempeños 
alto como medio. 
 
El resultado más bajo de aprendizaje se dio con la estrategia de aprendizaje basado 
en problemas, siendo casi igual el número de estudiantes con rendimiento bajo a la 
cantidad con rendimiento alto. 
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Foto 4: Realización de una molécula de ADN, con los materiales dados en el aula de 
clase (ver guía 03) 
 
Foto 5: Explicación de un cromosoma por parte de un grupo 
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Fotos 6 y 7: Molécula de ADN, realizada y explicada por los grupos de trabajo    
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Fotos 8 y 9: Evaluación: explicación del proceso del dogma central de la biología 
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Foto 10: Manualidad realizada por estudiantes, Explicando El dogma Central de la 
Biología 
 5. Conclusiones  
Terminado el proceso se muestra que la estrategia que generó un mayor interés y 
aprendizaje de los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa José Antonio 
Aguilera en la enseñanza del “Dogma Central de la Biología”, fue la estrategia de 
enseñanza para la comprensión. 
 
Ambas estrategias de enseñanza son buenas, debido a que generan una mayor 
participación del estudiante en el proceso de aprendizaje, mas al ser de una edad que 
oscila entre los 12 a los 16 años, ellos evidencian la necesidad de una mayor orientación 
en el desarrollo de su trabajo, aunque se les dé las pautas de trabajo, con esta orientación 
ellos realizaron el trabajo de acuerdo a su velocidad de aprendizaje. 
 
Los estudiantes que obtuvieron un mejor aprendizaje con la estrategia basada en 
problemas, se sitúan en una edad mayor (estudiantes de 14 – 16 años), edad en que ellos 
trabajan de una manera más independiente y son más críticos en su valoración de lo 
planteado en esta problemática. 
 
Referente a la incidencia de los factores diarios en que vive el estudiante se puede 
concluir que aquellos como la familia y el manejo de tecnologías son de mayor incidencia 
en su proceso de aprendizaje. Además de la ubicación de la residencia, los estudiantes 
en zona rural presentaron una mayor dificultad para el desarrollo de los trabajos, por la 
poca proximidad con otros compañeros y las herramientas que pudieron utilizar para el 
desarrollo del trabajo, teniendo en cuenta que la mayoría de los padres de esta zona son 
de escolaridad baja (hasta 5 de primaria) ellos no tuvieron a  quien recurrir para el 
desarrollo o explicación de las actividades fuera de la Institución Educativa.  
 
La aplicación de estrategias activas en la enseñanza de las ciencias naturales dio como 
resultado el incremento del interés y la comprensión en los estudiantes que otras 
estrategias y metodologías utilizadas anteriormente, no hay un aprendizaje mecanizado, 
donde terminando el año lectivo ellos no recuerden sobre los temas tratados, los asimilan 
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hasta un grado de dificultad, dependiendo de su capacidad de aprendizaje,  interiorizando 
los conceptos aprendidos, además de que estos son reforzados con trabajos simples en 
el aula de clase, como es el caso de realizar diccionarios con palabras desconocidas  en 
ciencias naturales, apoyando así el proceso de comprensión de lectura y análisis que 
ellos deben de poseer terminado el año lectivo (ver anexo J. Imágenes Diccionarios de 
ciencias naturales realizado por los estudiantes) 
 
En la actualidad los docentes se enfrentan a nuevas problemáticas en la educación, una 
de las principales es el exceso y la poca comprensión de información a la que pueden 
acceder los estudiantes, que por diferentes motivos, como el facilismo, no se esfuerzan 
por aprender, por eso los docentes deben de buscar estrategias en las cuales se les 
involucren en el proceso de aprendizaje, las estrategias activas y contemporáneas son 
una solución no ideal, mas si practica para llegar a ese fin.  
 
No es ideal debido al rechazo que se hacen a estas tanto por el docente como por el 
estudiante, debido al incremento de compromiso de ambos en el proceso, además de 
acuerdo a la normatividad en la educación en el país donde plantea que las horas de 
aprendizaje en la institución serán de 55 a 60 minutos, y estos procesos no tienen tiempo 
límite, debido a que dependen de la velocidad de aprendizaje del estudiante, 
dificultándose su aplicación, más después de aplicada el estudiante tiene una mayor 
libertad en su aprendizaje y el docente mayores herramientas para que el proceso de 
enseñanza – aprendizaje sea más efectivo. 
 
 A.Anexo: Encuesta a los estudiantes sobre el tipo 
de familia y manejo de tecnologías 
 
ENCUESTA TIPO DE FAMILIA Y MANEJO DE TECNOLOGÍAS 
Tipo de familia 
Con una x, señale las personas con las cuales usted vive en su casa 
(   ) Padre   (   ) Tíos    (   ) Primos  
(   ) Madre   (   )  Abuelos  (   ) Sobrinos  
(   ) Hermanos  (   ) Cuñados   (   ) Otro familiar  
  
Con una x, señale como consulta y/o resuelve sus tareas y señala también si te resulta. 
 
Tecnología 
Usted lo maneja 
Bien  Regular  Mal  
Bibliotecas de 
Computador 
       
Internet        
Libros        
Entrevistas        
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B.Anexo: Mapa Mental Didácticas contemporáneas  
 
 
Tomado de la diapositivas estrategias didácticas contemporáneas, Ceballos Carlos 
2011 
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C.Anexo: Guías de aprendizaje 
GUÍA DE APRENDIZAJE – CIENCIAS NATURALES 
GRADO 7° PERIODO 1 
GUÍA 03 
 ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) Y CROMOSOMAS 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 
SEDE: CENTRAL  JORNADA TARDE FECHA (D/M/A): 24 - 27/01/2012 
LOGRO: Reconoce y explica sobre los cromosomas, que son, como están 
compuestos y su importancia 
DESEMPEÑO:  Explico que son cromosomas, como están compuestos y su 
importancia 
                        Reconozco la importancia del A.D.N. 
COMPETENCIA:  
Explica la importancia de los cromosomas 
Reconoce la composición del ADN 
Temática:  
1. Cromosomas: que son, composición 
2. ADN (ácido desoxirribonucleico) 
Duración: 
4 horas  
 
2. INTRODUCCIÓN 
Es importante para usted joven estudiante que aprenda a trabajar en equipo, a 
realizar consultas sobre temas tratados y poder exponer esos conocimientos a 
sus compañeros, debe de ser un trabajo dinámico y de confrontación de 
conocimientos ya previos.  
El texto que se presenta es el resumen guía  sobre la célula, los organelos que 
la componen y la función de estos; los conocimientos aprendidos en ciencias 
naturales no son aislados, al contrario, son un complemento de cada uno de los 
temas que se verán en el año lectivo y en los venideros.  
 
3. CONTENIDOS  
CROMOSOMAS 
“Material hereditario  con distintos niveles de organización, cuya estructura 
adquiere complejidad creciente en la evolución, pasando de estructuras simples  
presente en células procariontes a estructuras complejas como en el caso del 
ser humano. Su función esencial es la de conservar, transmitir y expresar la 
información genética que contiene”. 9 
 
                                                 
 
9
 MADER, Sylvia, (2007),   Biología,   (9 edición). McGraw-Hill Interamericana, México D.F. 
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ADN (ácido Desoxirribonucleico) 
“El ADN es el compuesto encargado de almacenar la información genética de 
los seres vivos, es decir es donde se resume y se guarda toda la información 
que permite a los seres vivos desempeñar cada una de las funciones de los 
seres vivos, incluyendo la perpetuidad de la especie, se encuentra en la 
mayoría de los organismos dentro del núcleo de la célula, de gran longitud 
(entre mas evolucionado el organismo mayor será su longitud), formada por 
tres compuestos” 10 
1. Un azúcar que es llamado desoxirribosa 
2. Una molécula de ácido fosfórico 
3. Bases nitrogenadas: el ADN, posee cuatro tipos de bases nitrogenadas: la 
adenina, la guanina, la timina y la citosina.  
Los azúcares y los ácidos fosfóricos se van uniendo de forma lineal y 
alternadamente, formando dos largas cadenas que se enrollan en hélice. Las 
bases nitrogenadas se encuentran en el interior de esta doble hélice y forman 
una estructura similar a los peldaños de una escalera. Se unen a las cadenas 
mediante un enlace con los azúcares. Cada peldaño está formado por la unión 
de dos bases nitrogenadas, formando pares de bases que siempre serán los 
mismos: entre la adenina y la timina o entre la citosina y la guanina, el orden en 
que se van poniendo, que forman adenina, timina, citosina y guanina a lo largo 
de la cadena de ADN es lo que determina las características biológicas de los 
organismos, es decir su información genética.  
 
 
 
4. PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
1. A partir de la cartilla dada por la docente, completar el siguiente párrafo: 
“los cromosomas (que significan _____________________), se ubican en el 
_____ de la célula, su estructura es ____________, formando una cadena 
lineal, los cromosomas contienen el ____. 
Se clasifican de acuerdo a la ubicación del _____________ de la siguiente 
forma:  
Metacéntricos: 
                                                 
 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Dogma_central_de_la_biolog%C3%ADa_molecular 
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______________________________________________________,  
_______________: el centrómero está desplazado hacia un lado de los brazos, 
quedando estos desiguales. 
Telocéntricos: 
________________________________________________________ 
Y los ________________: es cuando el _______________  está en un extremo 
del cromosoma” 
2. Escribir con sus palabras la definición de las siguientes palabras: 
histonas, nucleótidos, bases nitrogenadas, gen, cromátidas, 
cromosoma, ADN. 
3. Realizar en clase una molécula de ADN, con los documentos anexados 
4. Realizar una molécula de ADN, con materiales desechables (fecha de 
entrega dada por la docente, entre 6 – 10 de febrero) 
5. Realizar un escrito, que tenga las siguientes palabras: cromosoma, 
ácrocentrico, telocéntrico, centrómero, ADN, gen, adenina, guanina, 
citosina, timina. 
6. Formular 10 preguntas con sus respuestas como mínimo del tema 
tratado. 
  
5. EVALUACIÓN - CONTROL 
Autoevaluación y coevaluacion del tema se hará terminada la 4 guía   
Evaluación se hará por medio de la exposición y revisión de cuaderno de 
alguno de los integrantes del grupo 
Entrega del trabajo manual (este puede ser en grupo o individual) 
Disciplina en el trabajo en grupo  
Ortografía del cuaderno a revisar 
 
6. CRITERIOS DE TRABAJO 
- Responsabilidad grupal para desarrollar la guía. 
- Los grupos de trabajo presentarán el material necesario para el desarrollo 
de la guía, no se permite hablar o trabajar con otros equipos. 
- Lectura y elaboración de concepto de clases 
- Participación en el trabajo en equipo 
- Equipo que no presente trabajos y resolución de la guía propuesta tendrá 
nota deficiente.  
 
7. MEDIOS Y RECURSOS DIDACTICOS 
Xerocopias 
Materiales de aula 
Libros  
 
8. GLOSARIO 
Escriba las palabras desconocidas en el cuaderno y se presentara terminada la 
guía  
 
9. ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN  
Elaborado por:     Elizabeth Guacaneme M. 
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GUÍA DE APRENDIZAJE – CIENCIAS NATURALES 
GRADO 7° PERIODO 1 
GUÍA 04 
DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 
SEDE: CENTRAL  JORNADA 
TARDE 
FECHA (D/M/A): 20 - 30/02/2012 
LOGRO: Comprende que es el dogma central de la biología 
DESEMPEÑO:  Reconoce el ARN, y su importancia 
Describe con sus palabras el funcionamiento del ARN y su participación en el 
dogma central  de la biología 
Comprende que es el Dogma Central de la Biología, sus pasos y su importancia 
COMPETENCIA:  
Explica la importancia del proceso de duplicación, transcripción y elaboración 
de proteínas en los seres vivos. 
Reconoce la composición del ARN y su importancia 
Temática:  
3. ARN, su importancia, clasificación y ubicación  
4. Proceso de duplicación, transcripción y elaboración de 
proteínas. 
Duración: 
4 horas  
 
2. INTRODUCCIÓN 
Al comprender la importancia del ADN (ácido desoxirribonucleico), se generan 
inquietudes como: ¿Si el ADN contiene la información genética, como la célula 
aprovecha esa información?, ¿Qué mecanismos son usados para poder 
acceder a la información que contiene el ADN y que este no sea dañado en el 
proceso? La mayoría de esas dudas espero, sean resueltas con las siguientes 
actividades, donde ustedes, estudiantes comprenderán como se realiza este 
proceso.   
Además de conocer y comprender el funcionamiento del ARN (acido 
ribonucleico), su composición e importancia en el proceso de la duplicación del 
ADN y aplicación de la información que de ella se saca.  
 
3. CONTENIDOS  
El ARN, o ácido ribonucleico, es una molécula parecida al ADN, pero con 
algunas diferencias. Aunque también está formada por cuatro bases, sin 
embargo éstas son ribonucleicas (como azúcar contienen ribosa en lugar de 
desoxirribosa). Otra diferencia es que carece de timina, y en su lugar contiene 
uracilo (U). El resto de las bases: adenina, citosina y guanina son las mismas. 
Por último, cabe decir que el ARN generalmente forma monocadenas, aunque 
las bases U-T y C-G se complementan y pueden formar estructuras 
secundarias como bucles u horquillas. 
Existen tres tipos básicos de ácido ribonucleico (ARN): 
ARN mensajero (ARNm): se encarga de transportar la información genética 
del ADN (que se encuentra en el núcleo) a los ribosomas (que están en el 
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citoplasma). 
ARN ribosómico (ARNr): es uno de los componentes principales de los 
ribosomas. 
ARN de transferencia (ARNt): se encarga del transporte de los aminoácidos y 
de su incorporación a la cadena polipeptídica que se esté formando (la síntesis 
de proteínas). 
Además de éstos, en el núcleo de la célula pueden encontrarse otros tipos de 
ARN involucrados en la síntesis de los ARNm. 
Por último, hay que decir que hay algunas bacterias y virus que en lugar de 
ADN tienen ARN como material genético. 11 
 
LOS RIBOSOMAS  
Los ribosomas son unas pequeñas partículas que se encuentran en el 
citoplasma y asociadas a zonas del retículo endoplasmático de la célula normal; 
su función era la síntesis protéica. Había una relación directa entre la cantidad 
de ribosomas y la síntesis de proteínas. Al principio no se conocía el método a 
través del cual el núcleo pasaba la información a los ribosomas sobre qué tipos 
de proteínas debían producirse.  Se descubrió que el ARN es quien cumple esa 
función. El proceso de paso de la información de la información que contiene el 
ADN, hasta la producción de la proteína se denomina el DOGMA CENTRAL DE 
LA BIOLOGÍA, que consta de tres pasos  
1. La duplicación del ADN o replicación, en la cual se copia el ADN 
progenitor en moléculas hijas idénticas al ADN progenitor. 
2. La transcripción, que es el proceso mediante el cual se transcribe la 
información genética del ADN al ARNtm, para ser llevado al lugar de 
síntesis de las proteínas; los ribosomas. 
3. La traducción, es el proceso mediante el cual el mensaje cifrado en el 
idioma de los tripletes de bases (código genético) es descifrado por los 
ARNt , sintetizándose una proteína. 
 
Duplicación del ADN o replicación 
Se dieron muchas hipótesis sobre cómo se duplicaba el ADN hasta que Watson 
y Crick propusieron la hipótesis semiconservativa (posteriormente demostrada 
por Meselson Y Stahl en 1957), según la cual, las nuevas moléculas de ADN 
formadas a partir de otra antigua, tienen una hebra antigua y otra nueva.12 
                                                 
 
11
 www.pdg.cnb.uam.es/cursos/.../BMB_CentDogma.pdf 
12 Idem 
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Tomado de http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Transcripcion/Transcripcion.htm 
TRANSCRIPCIÓN 
La transcripción consiste en la síntesis de ARN tomando como molde ADN y 
significa el paso de la información contenida en el ADN hacia el ARN. La 
transferencia de la información del ADN hacia el ARN se realiza siguiendo las 
reglas de complementariedad de las bases nitrogenadas y es semejante al 
proceso de transcripción de textos, motivo por el que ha recibido este nombre. 
El ARN producto de la transcripción recibe el nombre de transcrito. 
Traducción 
La traducción es el paso de la información transportada por el ARN-m a 
proteína. Los elementos que intervienen en el proceso de traducción son 
fundamentalmente: los aminoácidos, el ARN-m (ARN mensajero), ribosomas.13  
 
PROCESOS DEL DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA 
 
La secuencia de bases del ADN contiene la información necesaria para la 
síntesis de las proteínas. Hay que recordar que una proteína es una cadena de 
aminoácidos; según el número y el orden de colocación de los veinte 
aminoácidos existentes, la proteína adoptará una configuración espacial, una 
función concreta y, en definitiva, será una molécula específica y única con una 
función propia. 
Todas las palabras que forman nuestro vocabulario están construidas con sólo 
27 signos (los que componen las letras del alfabeto). En el ADN únicamente 
existen 4 símbolos o bases (A, G, C, T) para "escribir" las veinte "palabras" 
(aminoácidos) con las que se construyen las proteínas. 
Cada combinación de tres bases determina un aminoácido. El diccionario que 
relaciona tripletes (conjunto de tres bases) con aminoácidos se denomina clave 
o código genético. 
Conociendo la secuencia de bases de un fragmento de ADN (gen) es posible 
                                                 
 
13 www.pdg.cnb.uam.es/cursos/.../BMB_CentDogma.pdf 
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saber cuál será la secuencia de aminoácidos de la proteína que este gen 
codifica. 
La síntesis de proteínas se realiza en el citoplasma gracias a los ribosomas; la 
información necesaria, sin embargo, está protegida en el núcleo (ADN). La 
célula no se arriesga enviando el ADN al citoplasma, sino que hace unas copias 
de aquellos fragmentos que le interesan en cada momento y las envía al 
citoplasma. Estas copias son los ARN-mensajeros y su síntesis se llama 
transcripción; este proceso consiste en "copiar" una de las cadenas del ADN 
enfrentando siempre citosina con guanina y adenina con uracilo. 
De esta forma, si en el ADN está "escrita" la secuencia: 
... TTCGCTTATTCG ... 
mediante la transcripción se obtendrá el siguiente ARN-mensajero, formado por 
una serie de tripletes o codones: 
... AAGCGAAUAAGC ... 
que viaja hasta el citoplasma y se fija a un ribosoma. Éste se encarga de 
descifrar el mensaje contenido en el ARN-mensajero durante el proceso de 
traducción. 
Los llamados ARN-transferentes o de transferencia son muy importantes en 
este momento de la síntesis de las proteínas: se ocupan de transportar cada 
aminoácido al lugar que le corresponde. Poco a poco y como consecuencia de 
la unión de estos aminoácidos tiene lugar la formación de la proteína. 
 
4. PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
7. De acuerdo a lo escrito responda: 
a. Porque es importante el ARN 
b. Como se divide el ARN 
c. Que es el dogma central de la Biología 
d. Como es el proceso que se lleva en el dogma central de la biología 
8. Realice un cuadro comparativo, donde establezca las diferencias entre 
el ADN y el ARN 
9. En una hoja de block, realice el dibujo que se encuentra en la página 11 
de la cartilla y por los lados de este dibujo explique el proceso de 
replicación, transcripción, traducción. 
10. Consulte que son proteínas y su importancia 
11. A partir del video visto en clase, realice un trabajo manual donde 
explique el ARN y el Dogma central de la Biología (el trabajo lo pueden 
realizar de manera individual, o grupal, se deja a decisión del 
estudiante) 
12. Realice como mínimo 5 conclusiones de lo visto sobre ADN, ARN, 
Dogma Central de la Biología. 
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5. EVALUACIÓN - CONTROL 
Autoevaluación y coevaluacion del tema se hará terminada la 4 guía   
Evaluación se hará por medio de la exposición y revisión de cuaderno de 
alguno de los integrantes del grupo 
Entrega del trabajo manual (este puede ser en grupo o individual) 
Disciplina en el trabajo en grupo  
Ortografía del cuaderno a revisar 
 
6. CRITERIOS DE TRABAJO 
- Responsabilidad grupal para desarrollar la guía. 
- Los grupos de trabajo presentaran el material necesario para el desarrollo 
de la guía, no se permite hablar o trabajar con otros equipos. 
- Lectura y elaboración de concepto de clases 
- Participación en el trabajo en equipo 
- Equipo que no presente trabajos y resolución de la guía propuesta tendrá 
nota deficiente.  
 
7. MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Xerocopias 
Materiales de aula 
Libros  
 
8. GLOSARIO 
Escriba las palabras desconocidas en el cuaderno y se presentara terminada la 
guía  
 
9. ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN  
Elaborado por:     Elizabeth Guacaneme M. 
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D. Anexo: Autoevaluación Estudiantes 
AUTOEVALUACIÓN 
 
Nombre: ___________________________________________ grado: ___________ 
“Estimado alumno(a): Le solicito que se autoevalúe en las actividades desplegadas en el desarrollo 
de las guías. En primer lugar se le plantean indicadores respecto de su actitud frente al trabajo. 
Para responder marque con un “X” en el nivel de la escala que usted considere representa su 
grado de participación” 
ACTITUDES Muy de 
Acuerdo 
De 
acuerdo 
En 
desacuerdo 
Muy en 
Desacuerdo 
Me he comprometido con el trabajo     
Mi actitud hacia las actividades del curso ha sido 
buena 
    
Me he esforzado en superar mis dificultades     
He aprovechado las clases para aclarar dudas     
He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos 
del curso 
    
Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado     
He cumplido oportunamente con mis trabajos     
He asistido regularmente a clases     
Considerando lo expresado en mi autoevaluación y el trabajo realizado, me califico globalmente 
con nota: _______ 
Además autocalifique el desempeño de sus compañeros con notas de 1 a 5, siendo 5 la nota más 
alta y 1 la más baja  
Actitudes  Moderador Relator Colaborador 1 Colaborador 2 
La calidad del trabajo realizado fue     
Cumplió con su rol dentro del grupo     
Asumió responsabilidades en el trabajo del 
grupo 
    
Sus intervenciones fueron adecuadas para 
el desarrollo de la actividad 
    
La convivencia en el grupo fue     
Se mantiene concentrado en la tarea a 
realizar 
    
Desconcentra al grupo con facilidad     
 
 
  
 
E. Anexo: Estadística estudiantes grupo 7 – 1 
 
 
METODOLOGÍA PROBLÉMICA   
REND. 
DOGMA 
Tipo de Familia  Residencia 
Manejo de 
Tecnologías 
Estrato 
Estudiantes  nuclear extensa MonoPar. Ensamb. urbana rural Semiurb. p.c. internet  libros 
0 1 2 3 
 1 AGUDELO DANIELA medio x       x   x x x x       x 
 2 ARREDONDO SEBASTIAN alto x       x   x x x x       x 
 3 CALERO RODRIGO alto x       x   x x x x     x   
 4 CAPOTE LINA MARCELA alto     x       x x   x     x   
 5 CARDONA ANGY PAOLA medio     x       x x x         x 
 6 CASAMACHIN MAYRA alto x           x x x x   x     
 7 ESPITIA STEFANIA alto x       x   x x x x       x 
 8 GARCIA HOLGUIN ALVARO medio   x       x x x   x     x   
 9 GOMEZ FRANCO WILMAR alto x           x x   x     x   
 10 GONZALEZ  JUAN JÓSE alto     x       x x x x     x   
 11 HERNANDEZ ANGY NATHALIA bajo x           x x   x     x   
 12 JARAMILLO JOHAN ESTEBAN medio   x     x   x x x x       x 
 13 JARAMILLO  JUAN JOSÉ bajo     x   x   x x x         x 
 14 LAVERDE  JOVANNY bajo x       x   x x x x     x   
 15 LOZANO JESSICA GABRIELA medio     x       x x   x   x     
 16 LOZANO JESSICA MARCELA bajo     x       x x   x   x     
 17 LOZANO  LUIS FERNANDO bajo       x x   x x x       x   
 18 
MANZANO DANIELA Bajo 
       x   x x x x       x   
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METODOLOGÍA PROBLÉMICA   
REND. 
DOGMA 
Tipo de Familia  Residencia 
Manejo de 
Tecnologías 
Estrato 
Estudiantes  nuclear extensa MonoPar. Ensamb. urbana rural Semiurb. p.c. internet  libros 
0 1 2 3 
 19 MARTINEZ JUAN SEBASTIÁN bajo     x   x   x x x x     x   
 20 MIRANDA DIANA VANESSA alto x       x   x x x x     x   
 21 MONCAYO JOSÉ REINEL bajo       x x   x x   x   x     
 22 OSORIO LUZ KARIME bajo     x   x   x x   x   x     
 23 PARRA LUIS FERNANDO medio x       x   x x x x       x 
 24 PEREZ GUERRERO VERONICA alto x       x   x x x x     x   
 25 PEREZ  MAYRA  alto x       x   x x x x       x 
 26 QUINTERO ADRIANA LUCIA alto     x   x   x x   x     x   
 27 QUINTERO CARLOS ALFREDO bajo x           x x   x   x     
 28 RESTREPO MARIA  alto     x       x x x x     x   
 29 RODRIGUEZ LEYDI TATIANA medio x       x   x x x x       x 
 30 ROMERO BRAYAN medio x       x   x x x x       x 
 31 SALAZAR NAIDELYN alto   x     x   x x x x       x 
 32 TASCON BRAYAN ALEJANDRO medio   x         x x x x     x   
 33 TROCHEZ WILBERTH ANDRES bajo x       x   x x x x       x 
 34 VICTORIA ANGELA YISELA bajo x       x   x x  x         x 
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F. Anexo: Estadística estudiantes grupo 7-2  
 
 
 
  
REND. 
DOGMA 
Tipo de Familia  Residencia 
Manejo de 
Tecnologías 
Estrato 
Estudiantes  nuclear extensa MonoPar. Ensamb. urbana rural Semiurb. p.c. internet  libros 
0 1 2 3 
 1 AGUIRRE SEBASTIAN Alto x         x   x x x     x   
 2 AVENDAÑO CARLOS ALBERTO Alto   x         x x x x     x   
 3 BARTOLO YENIFFER medio x           x x x       x   
 4 CAICEDO JHON JADER medio x       x     x x         x 
 5 CARVJAL ASTRID CAROLINA Alto x         x   x x x     x   
 6 CASTAÑEDA ALDAIR bajo x           x x x         x 
 7 CIFUENTES NATALIA Alto x           x x x       x   
 8 CIFUENTES ESTEFANIA medio     x     x   x   x     x   
 9 CIFUENTES VALERIA Alto x         x   x   x     x   
 10 COCUY NICOLAS Alto   x     x     x x x   x     
 11 CORDOBA JHON EDINSON Alto x       x     x x         x 
 12 CORREA KEVIN MAURICIO Alto   x       x   x x x   x     
 13 CORTES MAIRA ALEJANDRA medio x       x     x x         x 
 14 ESCOBAR JAVIER ESTIVEN Alto x       x     x   x   x     
 15 GALEANO JHON SEBASTIAN Alto     x     x   x   x     x   
 16 GIRON PAULA GISEL medio x         x   x x       x   
 17 GUTIERRES DANIEL STIVEN Alto   x       x   x x x       x 
 18 GUTIERREZ ANGELA MARIA medio x       x     x   x   x     
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REND. 
DOGMA 
Tipo de Familia  Residencia 
Manejo de 
Tecnologías 
Estrato 
Estudiantes  nuclear extensa MonoPar. Ensamb. urbana rural Semiurb. p.c. internet  libros 
0 1 2 3 
 19 GUTIERRES RICARDO Alto   x     x     x x     x     
 20 LIBREROS JESSICA MARIA medio   x     x     x x x   x     
 21 LOPEZ LICETH NAYIBE Alto x       x     x x     x     
 22 MARIN ANDRES MAURICIO medio x       x     x x       x   
 23 MARIN MOSQUERA VALERIA Alto x       x     x   x     x   
 24 MERA LUIS ALEJANDRO Alto   x       x   x x       x   
 25 MONSALVE NATHALIA Alto x         x   x x       x   
 26 MONTES OSBALDO Alto x       x     x x x     x   
 27 PEREZ LUISA FERNANDA medio x       x     x x     x     
 28 POTES JULIANA Alto   x     x     x   x   x     
 29 RODRIGUEZ DANIELA medio x       x     x x x     x   
 30 ROMERO BRAYAN bajo x         x   x x x   x     
 31 ROMERO DANIELA medio x         x   x x x   x     
 32 RUIZ JHONIER ALEJANDRO Alto     x     x   x   x     x   
 33 SAAVEDRA ARLEX DAVID medio x       x     x x x       x 
 34 SANCHEZ LINA MARIA medio x         x   x x x     x   
35 TASCON MARIN ISABELLA medio x           x x x x     x   
36 VASQUEZ CARLOS ANDRES Alto   x       x   x x x   x     
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H. Anexo: Cartilla Estudiantes Grado 7º 
 
(Ver Cd anexo) 
La cartilla de aprendizaje para los estudiantes es un resumen de lo contenido en los 
estándares básicos de competencias a impartir en el grado 7º. 
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I.  Anexo: Videos Exposiciones Estudiantes 
(Ver Cd Anexo) 
Los videos presentados son la evaluación que se realizo a los estudiantes por medio de 
exposiciones explicando el Dogma Central de la Biología. 
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J. Anexo: Fotos Diccionarios realizados por los estudiantes 
Los diccionarios presentados son un refuerzo que se hace por parte de los estudiantes, 
donde escriben las palabras mas importantes y las palabras desconocidas vistas en clase, 
durante el año lectivo, siendo ampliado el diccionario cada periodo académico. 
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